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 Throughout history, the arrival of a 
new great power on the world scene. 
From the Peloponnesian War over two 
thousand years ago to the rise of 
Germany in this century, almost every 
new addition to the ranks of the great 
powers has resulted in global instability 
and war. E. H. Carr correctly identified 
the "problem of peaceful change" as the 
central dilemma of international 
relations. 
 In this article we will discuss the 
debate among scholars and 
policymakers about  what China will do 
with its newfound capabilities, generally 
Two arguments have dominated the 
debate. One focuses on power and likely 
Chinese revisionism, and so, China will 
follow the path of rising power such as 
Germany and Japan before the second 
world war, The other highlights China’s 
growing interdependence and likely 
future satisfaction.ie China would 
increasingly enmesh itself in and 





یثیر موضوع صعود قوة جدیدة إلى مصاف   
القوى الكبرى مخاوف وتساؤالت ال متناهیة حول 
تأثیر الوضع الجدید الذي استحدثه صعود هذه القوة 
على الوضع اإلقلیمي أو الدولي القائم، وهي 
المخاوف التي یستند جزء منها إلى بعض الوقائع 
ن كل إضافة التاریخیة التي أبانت عن وجود عالقة بی
جدیدة إلى صفوف القوى الكبرى وٕاثارة حالة من 
الفوضى والال استقرار في النظام الدولي، بدءا 
بصعود أثینا قبل ألفي عام إلى صعود ألمانیا والیابان 
واالتحاد السوفیتي في القرن العشرین، هذه النماذج 
التاریخیة تشكل بالنسبة للبعض استبصارا رئیسیا 
 .ن المستقبلي في النظام الدوليلرصد سلوك الصی
سنحاول من خالل هذه الورقة الوقوف عند   
عناصر القوة الصینیة التي تقف وراء هذه المخاوف 
حالیا، وبشكل أكثر تحدیدا مصادر القوة المادیة 
الصینیة االقتصادیة والعسكریة والمالیة، بالشكل الذي 
یسمح في النهایة بتقدیم قراءة موضوعیة لموقع 
ین المستقبلي في النظام الدولي انطالقا من أهم الص
تصورین مهیمنین على النقاشات األكادیمیة 
  .واإلستراتیجیة حول الصین حالیا
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  :مقدمة
لتوسيع   ا وسع الدولة قوة تنامي ن ب املباشر ط الر ع القائم التصور يضل عام، ل ش
املالحظ مختلف تفك ع سيطر ارج ا ا نمصا العشر القرن يات ثماني ففي اليوم، ح ن
زة للم املحتملة السياسية اسات ع من ف التخو إ ن كي مر ن الباحث من عدد س
عام الثانية ملانية الوحدة تؤدي أن من ة مشا مخاوف يون ورو ر اظ وقد اليابانية، قتصادية
سيا1990 دور لعب إ أملانيا س النقاشإ أن فيبدوا اليوم أما قتصادية، ا قو ملستوى مواز
ية الغر ة والعسكر والسياسية اديمية للدوائر سيا رئ اشتغاال أض قد ن الص حول ،الدائر
ية الغر والقيم ن الص ن ب ة ضار وا الثقافية للقيم الوا التباين ظل  .خصوصا
النقاش     ذا جاء التوقد الخضم العميقة مطلعتمسحوالت الدو النظام ية ب
ديدالقرن  يةو ،ا س ال للقوة البارز نحدار و ا ف كيةامللفت وعددمر ن الص صعود مقابل
القوى يقارنون،خرى من وا أ ن ي الغر ن املفكر عض أن اح عرف ال بتلك نة الرا التحوالت
السنوا خالل ة،العالم خ مسمائة ا صعودت ا نتائج من ان يو الغر صعودالعالم الوالياتثم
الثالثو ،املتحدة التحول سفر ا–س زكر د فر الواليات" خر"صعودعن-بحسب عد ما عالم زوغ و
ا،ملتحدةا ودور ن الص انة م م لف مفتاحا ل ش ال عتبارات دفما   ؟القادمالدواملش
اض     ذهباف ل س الدولية، ا ان وم املستقب ن الص سلوك صياغة القوة متغ ة محور
عبالورقة قتصاديةالوقوف القوة املواملاليةواقع نية الص ة اتوالعسكر ونفوذ - السيانامية،
مستمر،املتعاظمالثقا ل ثانش مستوى السياونرصد النقاش جوانب م حاليا أ الدائر
معالمنشأ ة،استقراء قو ن ص بوجود القادم الدو د لوصخ وسنحاولاملش قراءة إا
الدو موضوعية النظام ع اساتھ ع وا الصي الصعود ن  . ملضام
نية الص ارجية ا للسياسة العاملي الدور   :مقومات
اليوم     عالم خ-تنفرد التار مر ادول-وع ل تؤ املزايا من مجموعة ع ا بتوفر أخرى دون
املوارد قليم، شساعة م، امل اتي س باملوقع مر علق وسواء النظام، ذا ادي ر دور للعب
دول ل تؤ ال ا وحد قدار أن القول يمكن قة، العر ضارة با أو مة، ال الساكنة الطبيعية،
ال دور لتو أخرى نقياددون لفلك أخرى بدول وتدفع  .قيادة،
واحدة     عد ن الص أن ت يث ا ا الدو الواقع بأن أيضا القول فيھ املبالغ غ من ون سي
بدول مقارنة العناصر، ذه اغلب أو جميع حيازة ة وا أفضلية تمتلك قليلة، دول ن ب من
دخول  بصدد العالم أن يبدوا قيقة ا ذه ومع نابليونأخرى، ا م حذر جديدة خية تار مرحلة
عام مائ نحو قبل مرة ذات العالم"بونابرت
ّ
س يقظ س ن وح تنام، ن الص ا) 1(،"دع مع وتصدق
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سن يات صن الصي الزعيم قرنا" Sun Yat-Senنبوءة ن والعشر ادي ا القرن ون ي سوف
نيا  )2(".ص
امل       من مجموعة ا ع ع الصورة القدراتذه م عن متعددة دالالت تحمل ؤشرات
السنوات الدو سق ال ا تأث القوى اشد لتصبح ا ل يؤ الذي ل بالش ن، الص ا عل تتوفر ال
القوة مقومات م ع يقف التا العنصر ن، ني الص طموح و ذا ان إذا القادمة، القليلة
ل" التقليدية" ش و ن، الص ا تحوز الال ة والعسكر قتصادية وانب با املتعلقة تلك خاص
القوى بأن تؤكد ال ن جيلب رت رو تصور عكس وال مؤثر، خار دور للعب ا م بد ال عناصر
محاولة ثم ومن العاملية، للسياسة ساسية ات التوج املادية، ا أفضليا بفعل تقرر، ال ى الك
ال السر ع منالوقوف واسعة أجزاء الصي الصعود بھ يحظى الذي طراء وراء يقف ذي
بـ البعض سميھ ما أو الصي"العـالم، ر للدبلوماسية"ال كب نجاح عن قيقة ا ع الذي ،
ية غر غ قوة بقيادة عال نظام ة لرؤ العالم ودول شعوب من العديد وتوق نية  .الص
املاديةامل  : قومات
مع       ح اب، لإل مث نجاح قصة عيد حد إ شبھ نية الص القوة صعود عن ديث ا
الـ القرن من ي الثا النصف خالل20بداية ي واليابا ي ورو ذالل آثار عبء تحت ترزح ن الص انت
العار بقرن عرف ن)shame century(ما الص دخلت بنجاح، الشيوعية ا ثور للت أن عد و ،
عامم ارتفعت1950نذ فقد العاملية، النماذج ان من واحد اليوم تقدم و ى، الك القوى صف
رض وجھ ع أخرى دولة أي من أك ية س ال القوة من ا من(حص مرات ثالث % 5.16تضاعفت
اليوم لتتخطى الوقت عن%)16.34ذلك يقل ال بمعدل ن للص ام ا الداخ الناتج ونما ،10.0 %
ن ب ما ة املعدل2001و1990الف ذا ثلث ا نفس ة الف خرى ى الك القوى عرف لم نما ب ،
اليابان% 3.5ا.م.الو( أملانيا1.3%، روسيا1.5%، الصي%)-3.7، قتصاد عت و ي-2010منذ-، ثا
العالم اقتصاد   .اك
و      قتصادي صالح سياسة إقرار ذاتفمنذ قتصادية السياسات مع القطيعة إحداث
نغ شياو دينغ ا اقر ال ي السوفيا تملك1979عام Xiaoping Dengالن ن الص أصبحت ،
ة خ الثالثة العقود وخالل نموا، العالم اقتصاديات أسرع الداخ)2011-1979(أحد الناتج نما ،
ت قار سبة ب الصي ا،% 9.9جما عسنو قادرة نية الص ومة ا أن ن املالحظ عديد رى و
تف ت ن إذا العالية النمو معدالت ع بقاء و قتصادية، صالحات عميق و عيلمواصلة
و  للدولة، اململوكة ياملؤسسات البن ا نظام   .إصالح
رقم ل الصي: 01الش قتصاد نمو معدالت يو   2012-1979جدول
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امل( سب ةبال   )ئو
  
النمو  السنة النمو  السنة  سبة   سبة
1979  07.6  1998  07.8  
1980  07.9  1999  07.6  
1981  05.3  2000  08.4  
1982  09.0  2001  08.3  
1983  10.9  2002  09.1  
1984  15.2  2003  10.0  
1985  13.5  2004  10.1  
1986  08.9  2005  11.3  
1987  11.6  2006  12.7  
1988  11.3  2007  14.2  
1989  04.1  2008  09.6  
1990  03.8  2009  09.2  
1991  09.2  2010  10.4  
1992  14.2  2011  09.2  
ول 2012  13.9  1993 ع   08.1  الر
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ي2012  13.1  1994 الثا ع   07.6  الر
الثالث2012  10.9  1995 ع   07.4  الر
  08.4  توقعات2013  10.0  1996
1997  09.3      
 Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions, CRS:املصدر
Report for Congress, December 2012, p 04. 
عام       انت ال ن الص فان العال البنك بيانات عال1999وحسب اقتصاد اك ع سا
وإيطاليا املتحدة، اململكة سا، فر أملانيا، اليابان، املتحدة، الواليات من ل عام)3(،وراء حلت قد
الي2010 مھمحل بلغ ، عال اقتصاد اك ي كثا عام7.2ابان دوالر ليون يمثل2011تر و و ،
العام ذات بلغ الذي ي مر قتصاد م نصف من اقل دوالر15.09(الواقع ليون ) تر
عند تقف ن الص دمات وا السلع أسعار أن ما و قيقي، ا بالدوالر الصرف معدالت باستخدام
ذه%  41.5حدود اعتماد و ، العال البنك تقديرات حسب املتحدة الواليات عليھ مما
لعام الصي الداخ جما الناتج قيمة ترتفع سعار دوالر7.2من2011الفروقات ليون تر
س( قيقي/بالدوالر دوالر11.42إ) ا ليون الشرائية(تر القدرة تماثل ذا)بقاعدة و ع، يؤشر
يمثل الصي قتصاد أن ا مفاد أن%  76.0حقيقة ع أيضا ؤشر و ي، مر قتصاد م من
العال جما الناتج من ن الص أيضا(حصة الشرائية القدرة تماثل مؤشر من) وفق ارتفع  3.7قد
 )4(.2011عام% 14.3ليبلغ1990عام% 
ن     املحلل من العديد توقع كأكو املتحدة الواليات تتخطى سوف ن الص أن ن قتصادي
أن تتوقع قتصادية ستعالمات وحدة الشرائية، القدرة تماثل قاعدة باعتماد العالم اقتصاد
العام بحلول ذلك بـ)( 2016يحدث اك الصي قتصاد م ون ي أن أيضا وتتوقع من% 30،
العام بحلول ي مر ه  .2030نظ
ل     ش ن الص تحول ثمار س ر وتحر والتجاري قتصادي صالح ساعد آخر جانب من
تتعدى لم ال السلع من ن الص فصادرات ائلة، ة تجار قوة إ ي عام14دراماتي دوالر 1979مليار
عام1.9بلغت دوالر ليون ذا2011تر ة الف السلع من ا واردا نمت ن ح من، دوالر16ا مليار
دوالر،1.7إ ليون العالم)5(تر للسلع مصدرة قوة اك ن الص من جعلت ال املعطيات  .و
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عام     نية الص ارجية ا التجارة م تراجع من الرغم قتصاد2009وع تباطؤ بفعل
قي أرقام لتحقيق مجددا عادا والواردات الصادرات أن إال ، يلالعال س وع جديدة، اسية
عام والواردات الصادرات م ارتفع سبة2011املثال ظل% 24.9و% 20.3ب ن ح ، التوا ع
ة خ السنوات مستقرة غ حالة التجاري ان امل عام297.4(فائض دوالر إ2007مليار
عام157.9 عن2011مليار د يز ال لفائض بتحقيقھ توقعات ا90 مع ا للعام ذلك)2012مليارا و ،
عام منذ أملانيا ن الص توقع2009تخطت و ا، ل مورد اك ي وثا العالم للسلع مصدر اك لتصبح
نية الص الصادرات حصة تبلغ أن العال العام% 20البنك بحلول العاملية الصادرات م من
من2030 عال احتياطي اك ن الص تملك كما بلغ، ية جن عام3.2العمالت دوالر ليون  )6(.2011تر
القوى     اك صف إ ن الص انتقال مع ع السر والتجاري قتصادي النمو ذا تزامن وقد
ا قدرا لتحديث شامال مسارا املا القرن يات سعي منذ ن الص باشرت فقد العالم، ة العسكر
الشع ر التحر ش ج وجعل ة، وعالعسكر عة سر حروب شن ع قادرة حداثة أك ة عصر قوة
ة العسكر سانة ال أن حاليا بدوا و تكنولوجيا، متقدم خصم ضد ح الشدة من عالية درجة
املنطقة، املتحدة الواليات تدخل انية إم ذلك بما طارئ، ألي للتحض ة موج نية واغلب)7(الص
الدولية  للسياسات ن العسكرياملالحظ والواقع اتي س التوجھ أن ع يتفقون ة سيو
الواحد القرن قلي من و ستقرار تحديد سيا رئ ا متغ ون سي الشعبية ن الص ة ور م
ن، خصوصا) 8(والعشر ن، ي الغر ن املحلل الصي العسكري للتطور املتعددة ر املظا فاجأت وقد
تمر ال عززالسرعة الذي ل بالش املتاحة، الفرص م و اتيجية س ا قوا تحديث عملية ا
ادي ال واملحيط آسيا شرق ى الك قليمية القوى  )9(.مخاوف
سم     د أن الصي ش ا أن ورغم رقام، حيث عدد2005من تقليص عملية
يقارب بما العسكري القطاع ن عسكري،200العامل كألف يبقى الصي ش ا م أن إال
من أك ع ن الص تتوفر الرسمية، حصاءات وحسب بدون2.3العالم، عسكري، مليون
حتياطية، والقوات ة العسكر شبھ الشعبية الشرطة ساب ة) 10(اح بحر قوة اك ن الص تمتلك كما
ا قوام حوا75آسيا ى، ك قتالية وميةغوا54قطعة بالطاقة05(صة عمل فقط ا م
الديزل  وقود ع عمل خرى و ة و)النوو ومتوسطة،53، ثقيلة ية حر قتالية،26بارجة مدمرة
من د الصنع86وأز محلية طائرات بحاملة مؤخرا وتدعمت خ، بالصوار زة مج السواحل فر  .مركبا
ة     حر و الصي وي ا الدفاع قوات تمتلك منكما أك الشع ر التحر ش طائرة2300ج
القنابل، قاذفات دوار، املتعددة املقاتالت وي، ا الدفاع مقاتالت العدد ذا شمل و ية، حر
إ ن1450باإلضافة الص تمتلك كما ب، للتدر مات م حاليا ستخدم قديمة طائرة450مقاتلة
من د وأز اغلب100ن تقع استطالع، عملطائرة كما البالد، من الشر القسم ا قواعد
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تضم ال ة النوو ا ترسان ز عز خالل من الثانية ة بالضر القيام ع ا قدرا ز عز ع حاليا ن الص
ن ب ما للقارات65و55حاليا عابرا يا س بال أصناف(ICBM)صاروخا (CSS-4 (DF-5من
آخرDF-31 and DF-31A), mode 1 & 2 CSS-10)و صاروخيا صنفا ن الص تملك  كما
الغواصات من يطلق املدى امل(CSS-5 (DF-21Dو JL-1و(SLBM)متوسط ا
قلي الردع مات مل واملخصص ة نوو   )11(.لرؤوس
سم     د غاية ن2010وا ماب ن الص لدى املدى1200و1000ان قص س بال صاروخ
SRBM الص تطور كما املدى، متوسطة ية س بال خ صوار ا MRBMن ز جا مدى من للرفع
ح الطائرات حامالت ضد ذلك بما ية ر ا والسفن رضية داف ضد دقيقة ات ضر لتوجيھ
أرضية داف أ ضد ة املوج كروز خ صوار ر تطو ع عكف كما ن، الص من عيد مدى  LACMع
للسفن YJ-63, KD-88, and DH-10 systemsمثل املضادة كروز خ ASCMوصوار
ال قبة عود ال تلك ديثةCSS-N-2مثل50ـ سواء ا الروسية -SS-NوSS-N-22أو
27Bخ العقد خ الصوار من النوع ذا ر والتطو بحاث نطاق تطور   )12(.وقد
نقوة   :الناعمةالص
والتحالي     النقاشات معظم تنصب قتصاديةعموما ر املظا ع ن الص صعود بخصوص ل
العناصر أن مع املتنامية، ا لقو ة السياسية،(للقوة" اللينة"والعسكر يديولوجيات الثقافة،
دراسة) والدبلوماسية أشارت وكما ى، الك القوى انة مل أساسية ونات كم ايد م ل ش ا إل ينظر
غ يا غ و يانز و جيل س أن) Bates Gill & Yanzhong Huang  )2006بي الغرابة من فانھ
الناعمة"موضوع ن" القوة الص أن رغم تطبيقھ، ساء أو ن الص حول النقاشات عن مغيب انھ إما
ة معت جد نية الص اللينة القوة مصادر أن خصوصا القوة، ذه ممارسة عديدة نوا منخرطة
تمام باال  .وجديرة
عنا     ثالث السياسيةناك وقيمھ ثقافتھ بلد، ألي الناعمة القوة دعائم ل ش أساسية صر
ن الص قادة أدرك وقد ارجية، ا ميةوسياساتھ عأ ن الص انة م خدمة العناصر ذه
نفتاحقليالصعيدين سياسة مباشرة نتائج من ان املثال يل س فع ، اءأعقابوالدو ان
ز  ماو حكم ة نف الص قادة س الذي تمام و و نية، الص بالثقافة الدو تمام تمام ادة
السنوات العالم أنحاء ع نية الص والثقافة اللغة شر ل مخطط وضع ع استغاللھ، ع ن املتعاقب
العالم نية الص اللغة لتعليم ونفوشيوسية ال د معا من كب عدد بفتح وذلك ة فقد)(،خ
الذين جانب الطالب عدد وصل ح الثقافية، اذبية ا مضاعفة اللغة مية أ ن الص قادة أدرك
نحو إ نية الص اللغة طالب200يدرسون  .مليون
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سنة     أواخر نية الص التعليم وزارة ت نص املثال يل س عن2005وع د يز دا32ما مع
لتقد23ونفوشيوسيا فبلدا للتعر مس املضيفة، للدول نية الص الثقافة وعناصر اللغة يم
نحو إ العدد ذا قفز وقد الناعمة، للقوة ا ممارسا سياق نية الص د282بالثقافة 241وامع
بإجما ونفوشيوسيا، ر523فصال أكتو ع2009مدرسة موزعة ا104، م العالم، 70دولة
آسي دا ومع و94ا ا و21أور قيا، علم87إفر ع قبال ادة ز سبة تقدر نما ب ا، أمر
بـ العالم نية الص ا% 39اللغة  )13(.سنو
يبعث     نية الص اللغة لتعليم ونفوشيوس مركز أن إ نية الص حصاءات ش او ماب سنو
نية5يقارب ص لغة معلم شدولة100نحوآالف و ن، املعلم عدد نقص من ذلك مع املركز و
العالم د املعا احتياجات ل تلبية ع القدرة   .وعدم
دراماتيا،     نموا نية الص امعات ا ن املدمج جانب الطلبة عدد د ش مماثل سياق
أضعاف بثالث جانب الطلبة عدد ارتفع خ العقد املثال يل س اح(وع أولئكدون ساب
او وما غ، و غ و تايوان، من ن الرسمية) القادم حصاءات حسب لغ م¾ طالب،110844و م
ار زد و الرئ بھ س التدفق ذا أن ورغم ية، نو ا ا ور و اليابان من م أك ن آسيو
موق عكس جانب الطلبة عدد ي الدراماتي النمو أن إال ، الصي سقتصادي كمغناط ن الص ع
لدراسة جاؤوا ن الص جانب الطلبة اع أر ثالث أن إ ش نية الص التعليم وزارة آسيا، ثقا
نية الص للثقافة العامة التقليدي(املبادئ الصي والطب الفلسفة خ، التار الفنون، نية، الص  ). اللغة
املعارض     ا مشارك ن الص تكثف أخرى ة ج املدنمن خاصة ى، الك الدولية امللتقيات و
أوسع ع شار لالن محاولة ي، ود س، بار يف، جي ورك، نيو مثل الدو شعاع ذات العاملية
ن ج و الصي س الرئ إليھ أشار ما يصھ ت يمكن نية الص للثقافة ديد ا التوجھ ذا نطاق،
الـ املؤتمر ر تقر ال17تاو زب قالل حينما الصي ن"شيو الص ن ب الثقا التبادل عميق يجب
نية الص للثقافة الدو شعاع لتعميق الدول، ملختلف ة ضار ا نجازات ام واستل ارج، ،"وا
نية الص الثقافية رجانات امل ن الص تمون العالم، ع ن املندر لتعليم ج و ال إ فباإلضافة
ال من رالعديد أكتو املتحدة، والواليات سا فر مثل ومة2005دول، ا أنفقت دوالر02، مليون
بواشنطن كيندي مركز امال را ش دام صي رجان م  . ع
القوة     عناصر احد الداخ املستوى ع السياسية واملمارسات القيم تمثل أخرى ة زاو من
و  النجاح صور أصبحت فقد نية، الص عالناعمة محسوسة ارجية ا البلد وسياسة الصي النفوذ
سبة بال عا را نموذجا يقدم خ ذا أصبح فقد املدوي، قتصادي ا لنمو اس ع ا واسع نطاق
رامو ر و جوشيا ي يطا ال عالمي تعب و ين، زةJoshua Cooper Ramoللكث امل تقدم
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وص النامية للدول نية الص سميةقتصادية ا عل اطلق نجاح ن"فة بك توافق أو  Beijing" إجماع
Consensus )(لرامو سبة بال ن"، بك ألطروحة" توافق بديلة ة زاو من إليھ النظر توافق" يمكن
وأساليب"واشنطن حالة، ل ل ل الش حادية لول ا يفضل الذي خ ذا عن يختلف و ف ،
بالصدمة" ة مقاب"املعا و الرغبة، مع دولة ل خصوصيات إ نية الص نمائية الوصفة ناد اس ل
ب والتجر اع خ  . الشديدة
من     فانھ ي، نما النموذج ذا شعبية ع كم ل رسمية بيانات وجود عدم من الرغم وع
التنمية التفك إعادة إ قاد املاضية العقود ش املد النمو أن نالوا ب والعالقة قتصادية
في ال خلص وروسيا، ن الص من ل صالح تجارب مقارنة عد والسياسية، قتصادية ة ر ا
ابالن رت رو أنRobert Kaplanالبارز ا مفاد يجة ن توقراطية"إ من أحيانا تج ت ة ر ،"ا
عنوانھ ان في مقال لقي مشابھ سياق الصي"و ختبارالنموذج واسعا" يجتاز صدى
يدان ش ق غر اتب ال فيھ أشار اليا، أنGreg sheridanاس أن"إ املمكن أنھ ر تظ ن الص
ا مفاد ال الفكرة ع فيھ عودنا الذي الوقت سياسية، ة حر بدون اقتصادية ة حر لك ون ي
ن منفصلت غ ما ال"أ دمان فر توماس ع ذلك من عد ا ابھ، إ عن تايمز ورك نيو الدائم اتب
انھ بالقول الصي بالنموذج الذي"الشديد ، الصي سلطي ال السيا النظام إ سد ا ن ع ينظر
وامر إطالق بمجرد ل املشا يحلوا أن القادة فيھ  )14(".ستطيع
عامال     أصبحت الصي والتجاري قتصادي داء تم ال ة يو برامجا ع التأث اما
ع ن املالحظ يجمع املثال يل س فع مثلة، من العديد ذلك تو كما الدول من عدد التنمية
سياسة اج ان حيث ، الصي النموذج تقليد سياق تصب ن بوت فالديم الرو س الرئ سياسة أن
الس ات ر وا الديمقراطية لتقييد الس ن، مسار قتصادذات تحديث ع والعمل ة ج من ياسية
مثل السابقة، ية السوفي الوسطى آسيا دول من العديد أن كما ثانية، ة ج من ة التنمو طر و
صندوق من بدال ن الص إ تنظر اليوم ت أ ستان وتركما يجان وأذر اكستان وأوز ازاخستان
ديد ا قتصادي ا تفك الدو  .النقد
تأثوا     ر يظ السابقة ية السوفي ات ور م ا ن"جانب بك و" توافق آسيا جنوب
نخ س ان مانمو ندي ال ول ر الوز ح تصر ذلك ع مثال وابرز العالم، من أخرى مناطق
Manmohan Singhأن فيھ قال التنمية"الذي الصي بالنموذج تحتذي أن ند ال ع
والتجارة شديدا"الدوليةقتصادية تماما ا ية الالتي ا أمر القرار صناع ر اظ مماثل سياق و ،
داسيلفا لوال السابق از ال س الرئ أرسل فقد ، الصي  Luis Inacio Lula daبالنموذج
Silva اقتصادي سيا نموذج تقديم ع ن بك قدرة نية، الص ة التجر من للتعلم دراسيا قا فر
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يرى  بأنھبديل ارجية ا السياسة ن البارز ن يطاني ال ن املتخصص احد إيديولو"فيھ ديد اك
الباردة رب ا اية منذ الغرب بھ  )15(".أحس
اية     تلت ال ة الف ففي ارجية، ا ا سياسا يتعلق الناعمة ن الص لقوة الثالث ون امل
م الذي ا الرادي التوجھ انقلب ماو نزوعاحكم اقل جديدة ة مقار إ ده ع ارجية ا السياسة
مع ا عاط أك بناءة نية الص ارجية ا السياسة بدت كما راغماتية، و جرأة وأك ة املواج إ
ن لبك أوسع مجاال عطي مستقرة خارجية ئة ب عن البحث من جاعلة والدولية، قليمية الشؤون
التنمية ع ك للدبلوماسيةلل ديدة ا ة للمقار سيا رئ دفا الداخلية جتماعية و قتصادية
قوة نمو من ن سيو ا ا ج مخاوف دئة ل ة قو رسائل لبعث الس الوقت نفس و نية، الص
خالل من املتحدة الواليات مع وخصوصا العالم ى الك القوى مع بناءة لعالقات ج و وال البلد،
ا ن السل"لسياسةت وض منذ" ال نية الص ارجية ا السياسة أساسيا عنصرا أصبحت ال
 . 2004عام
العمل     بارزة، ر مظا ثالثة الية ا نية الص ارجية ا السياسة يم ما م أ أن القول مكن و
انخراط قتصادي، ا وض ل السل ع الطا ع قليمية و الدولية القوى طمأنة املتناميع ن الص
تخدم ال ر املظا و جديدة، دبلوماسية خالل من الدولية ا روابط ز عز و الدولية، املنظمات
عن ايجابية صورة تقديم ن الص ديدة"دف ا ن النمطية" الص الصورة لتلك ملحو محاولة
وال الدولية، ماعة ا املندمجة غ الشيوعية الدولة ن الص مجالعن اسود ل تحتفظ
العالم دول تحقيقھ يا س ت ن ن الص أن يبدوا الذي دف ال و و سان، وحقوق ات ر ا
عدم مبدأ ام اح ا م أ لعل صائص ا من ملة ن بك سياسة ناد اس بفعل خاص ل ش الثالث
قتصادية املسائل ط ر وعدم للدول، الداخلية الشؤون السياسيةالتدخل بالقضايا
يديولوجية  . و
ي     الغر العالم القرار صناع دوائر لدى القلق لدوافع جزئيا ا تفس تقدم املؤشرات ذه
ا قو مع افئة مت سياسية قوة استخدام إ س ن الص انت إذا ما حول وار ا دول عض و
تره ما و و ائلة، ال و قتصادية قلي ن للنظام ديدا منفيھ جملة أن و خصوصا ، العال
املغلق السيا ا نظام ظل الصاعدة القوى لسلوك تقليديا مسارا بع ت ن الص أن ر تظ  .املعطيات
والدو قليمي ن النظام تجاه املستقب ن الص   :مصادرسلوك
امل     ن الص موقع حول حاليا الدائر النقاش ر جو ماإن يتجاذ الدو النظام ا وتأث حتمل
العالقات حقل الدائر التقليدي النقاش عكس مصغرة صورة ان، متضار ان فكر ان توج
واق ثنائية وفق القوة/ الدولية ثنائية أو مثل/مثا خية التار ع الوقا عض لت ش وقد القيم،
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شيف س م البحري يد ل ن الص نMischiefاحتالل الفلب بان بنغان باسم محلياً املعروف
عام عام1994مطلع تايوان مضيق النامي1996وأزمة الصي قتصاد أن من للبعض تحذيرا
صي ديد إ يقود قد ر التحر ش ج لتحديث املخصصة انية امل م ومضاعفة ع سر ل ش
عزز  ال تمامات و آسيا، شرق إقليم يعحقيقي ر املتحدة الواليات و آسيا شرق ت
بنحو2001 الدفاعية ا اني م م رفع ن الص أعلنت بحادثة%18عندما أخرى مرة عززت و ،
نية الص املقاتلة كية F-8اصطدام مر ستطالع لEP-3بطائرة أفر ر ش من ،2001ول
ال السلطات قبل من ة خ ذه طاقم ملدةواحتجاز نية شبھ11ص التوتر ظل خصوصا يوما،
و ا ن س جزر ع السيادة مسالة حول اليابان مع نام-الدائم وفي ن الفيلب من ل ومع و دياو
ي نو ا ن الص بحر اراسيل و ات س جزر ع السيادة حول وتايوان روناي و سيا   . واندون
لعبت     والتطورات حداث ذه أن ن ح منو البعض ف تخو الصي"دورا ديد ،"ال
خالل من سواء ، ا ا الوقت قل ع ا ف مبالغ املخاوف ذه بان نا لتذك البعض س
ن الص بان ؤالء حاج و والقدرات، النوايا من ج مز ع أو نية الص ة العسكر القدرات ع م ترك
تف أن ا يمك وال محافظة، متوسطة، ول قوة التوجھ أنصار إليھ ش ما بقدر   . عل
حول     شائمة م نظرة ما احد يحمل ن منظور ن ب القائم وار ا قراءة يحاول التا العنصر
واستقراء خ للتار الواسع ناده باس الطرح ذا تم و والدو قلي ستقرار و التوازن مستقبل
املشا الصاعدة للقوى خية التار باملوقعالنماذج بؤ الت فيحاول ي الثا الطرح أما نية، الص الة ل ة
املعاي دور ع أساسا ركز و ارجية ا ا سياس سلوك مصادر خالل من النامية القوة ذه ل املستقب
التقدمية"و الصاعدة" القيم القوة ذه ل ار ا السلوك  .صياغة
صياغة القوة متغ مية نسياسةأ  :ارجيةاالص
ار     ا للسلوك ساسية ة امل أن الدولية العالقات الواق التوجھ أنصار عتقد
وقبل ارجية، ا ا سياس تحديد حاسما ا متغ ستمثل وال املتنامية، ا قو ن للص املستقب
املا جاع اس تجاه ذا اب أل سبة بال م امل من املستقبل، إ إالتحول ؤالء أ ي حيث ،
الش ثيوسيديدس عمل ظل و الية، ا ن الص الة ل ة مشا صاعدة لقوى خية تار حاالت دراسة
ية" ون البيلو روب ا خ فإن" تار قي غر املؤرخ ذا عبارات استعارة و التصورات، ذه ل ا موج
ر " ا من جعل طة اس ذلك بھ س الذي وف وا نا أث قوة تجنبھصعود يمكن ال أمرا و) 16(،"ب
ن ت العص ن ب القديم قي غر العالم ع الرقابة يت تث اجل من قامت ال رب " الديلية"ا
ية"و ون التوا" البيلو ع طة واس نا أث ما تقود  .ال
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تفس     أي بصدد أملانيا قوة نمو إغفال يمكن فال منفردة، حالة ون البيلو حرب تمثل ال
الثانية، العاملية رب وا واليابانية ملانية ن القوت نمو ن ب القائمة العالقة أو ، و العاملية رب ل
العال ستقرار عدم إثارة إ ت ت ى الك الدول صفوف إ جديدة إضافة ل انت حيث
ار اليت ادوارد عرف وقد رب، السل"وا التغ لة املع" مش ا للعالقاتبأ ة املركز ضلة
  )17(.الدولية
عا     ا توج ناك أن إال ، الواق ب املق داخل الرؤى عدد من الرغم القوةو ع التأكيد ما
دولة،املادية ألي ارجية ا السياسة وطموح امة تحديد حاسم كمؤشر الدولة ا تحوز ال
مصا لتوسيع الصاعدة القوى ع ت ساس ذا سقوع ال ع اك ورقابة نفوذ عن والبحث ا
شفيلر راندل كتب ذلك، لفعل القدرة ا ل انت طاملا  :الدو
الواقعيون "  ض نفوذ...يف ع فقط تبحث ال ا فإ قوة، وأك ثراء أك وتصبح الدول تنمو ما بقدر انھ
العالم املستوى ع اك سلوك(سيا وع قاليم ع العالالرقابة قتصاد و خرى ) الدول
ا مصا توسيع ع قدرة أك ون ست بل ديدة، ا ا قدرا مستوى نفس ون مر-ي تطلب -وان
ما بقدر ساطة، و ليا، إلسقاطھ أو القائم للنظام ة جذر مراجعة لتنفيذ شاملة يمنة حروب شن
نف د تر ما بقدر ثراء وأك قوة أك الدولة اجلتصبح من حروب لشن اك وقدرة ورغبة اك وذا
ا مصا   )18(".توسيع
للرمي     الية ا نية الص املحاوالت إ دد ا الكالسيكيون الواقعيون ينظر السياق ذا و
ن، امل ن ل ش ومتوقعة عادية ا بأ الدو الصعيد ع ا من-بثقل املتوقع السلوك نوع و قوة"ذا
تقليدية ى ذلك"ك ب وس القلق، ع تبعث ما غالبا ع سر ل ش الصاعدة القوى أن ذلك وتفس ،
غ دب فر آرون القائمة"حسب دود ا وتقسيمات املؤسسات قبول عن ا ام إ ب س فقط س ل
ألن بل يا، س ضعيفة القوى ذه انت حينما ا وضع تم ال السياسية انة للم رمي ال سلسل وال
الصاعدة االتالقوى ا عض و ، غي إ س-س التأس ثم ومن القائم، النظام إلسقاط
العالم ا ان مل اصة ا ا تصورا دقيق ل ش عكس جديدة بات ت ببعض"ل دفع ما ذا و ،
شرق الدولية للسياسات املستقب د املش يكتنف الذي الشديد بالغموض ح التصر إ ن الواقعي
  )19(.آسيا
ظل     الدو التوازن مستقبل حول ن شائم امل ن الواقعي ابرز احد شايمر م جون عد و
آسيا ع للسيطرة حتما س س ن الص بان شايمر م حاج و املتنامية، نية الص القوة معطيات
افح ت سوف تحديدا، ي، الغر الكرة نصف ع املتحدة الواليات ا سيطرت ال قة الطر بنفس
ن عدمالص يكفل ل ش وروسيا، اليابان خصوصا ا ا ج ن و ا بي القوة فارق توسيع اجل من
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إ ن الص وء بعد س شايمر م أن من الرغم وع ن، الص ديد ا ا بإم آسيا ى ك قوة وجود
ع املقبول السلوك حدود رسم ع ن الص إقدام ير انھ إال خرى، ة سيو البلدان غزو
الواليات دفع إ س وسوف ن، كت مر املتحدة الواليات تفعلھ مثلما تماما املجاورة البلدان
عن عيدا ى الك ية ورو القوى املتحدة الواليات ا دفعت ال قة الطر بنفس آسيا خارج املتحدة
ال  الوحيد ق الطر ما ر و قليمية يمنة ال يت وتث ي، الغر الكرة كتبنصف تايوان، جاع س
شايمر   :م
ي"     الدراماتي قتصادي ا نمو استمر وإذا سلميا، ن الص وض ون ي أن املمكن غ من
ن والص املتحدة الواليات تتورط سوف القادمة، القليلة العقود ر-خالل ام-ع تنافس
بمستقبل بؤ والت مفتوحة، حرب إ التصعيد انية إم مع تصرفشديد لتفس ة نظر إ يحتاج آسيا
ة القو الدول برغبة تقول الدولية للسياسات نظر خرى، الدول فعل وردود الصاعدة القوى
سيطر معادية ى ك قوة وجود انتفاء املؤكد من تجعل أن ذاتھ الوقت و قليمية، ا يمن يت تث
آخر إقليم ك ...ع قوة ل ل ي ا ال دف وال العامليةى القوة من ا نصي املطافمضاعفة اية و ،
العالم ع  )20("السيطرة
ع     السر الداخ النمو ن ب للعالقة توصيفھ عد ة، مشا ة رؤ يقدم نغتون ن ل صامو
السابقةوال االت ا ار ا خرىتوسع تحرك س ن الص بان بأ ت القادمة" ، القليلة العقود
مماثل خرى"سياق القوى ل مثل ن الص سيقود نية الص القوة صعود استمرار أن بمع ،
فعلية إقليمية يمنة عن البحث إ شايمر" السابقة، م ذلك عن ع اللغة)21(كما ذه أن بدو و ،
وند صرحت القومي لألمن شارة مس تصبح أن قبل واشنطن، القرار صناع إ ا ق طر اعرفت ول
س وضع"بانCondoleezza Riceرا قوة ست ل ن مورتون"قائم-الص أشار خشونة أك لغة و ،
اصطدامMorton Kondrackeوندراك حادثة خالل دد ا ن املحافظ وجوه طائرة احد
كية مر نية EP-3ستطالع ص لبمقاتلة أن2001أفر متحضرة"إ دولة تكن لم ن ،"الص
بوشواغلب إدارة البارزة انتالوجوه دولالسابقة عرفتھ الذي بذلك ن الص صعود تقارن
ل و أملانيا وخصوصا اليابانية يالية االم أخرى يحية نيات العشر القرن مطلع مع ي الثا  )22(.م
مالية     قوة عن ديث ا بصدد أننا قيقة ا تو نية الص القوة عن السابقة املعطيات إن
القوة ذه عناصر يد ا التمعن لكن ع، سر ل ش صاعدة ة عسكر وقوة ائلة، ة تجار اقتصادية
ع تنعكس لم القياسية النمو ومستوى املالية الوفرة من فبالرغم والسلبيات، النقائص من يخلو ال
املتح الواليات عليھ بما ا مقارن يمكن ال ال الصي الشعب ية رفا ودولمستوى واليابان دة
ية جن ثمارات س لدور عود النمو ذا من ام جزء أن جانب إ ية، الغر ا خصوصا-أور
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العالية التكنولوجيا ذات مازالت-الصناعات ا مي أ من الرغم وع نية الص ة العسكر القوة أن كما
قوة وضع وتبقى ، قلي يمن امل وضع إ ن ح تصل وروسيالم املتحدة الواليات عن   .عيد
قتصادية  واملصا القيم املستقبدور ن الص سلوك   :رسم
بأن     ا الل التوجھ أنصار يؤمن عام ل املساملة"ش ات" القوة متغ أو مات ان مي لثالث
كفيل والديمقراطية، الدولية، املؤسسات قتصادي، املتبادل عتماد ية سياسةسب باستخالص ة
ا تجن ال قتصادية اسب امل م ع اليون الل شدد ن الص الة سبة ال و سلمية، خارجية
استقرار ع فاظ ا مسالة من يجعل ل ش ى، الك والقوى وار ا بدول ا عالقا من ن الص
ك ن، بك القرار لصناع سيا رئ دفا ا ز عز و الدول ذه مع ا ايدعالقا امل ن الص انخراط أن ما
ماعية، ا القواعد إطار للعمل ة الوا ن بك رغبة ر ظ و التوجھ، ذا يخدم الدولية املؤسسات
فتنامي قتصادي، للنمو اس ع ا سياسيا الصي املجتمع انفتاح حتمية ع اليون الل يؤكد ا أخ
ال الوسطى الطبقة دور عزز الدخل ات ومستو الديمقراطي، التحول قاطرة ا بأ دوما ا إل ينظر
مساملة ن ص ع ديمقراطية ن ص املطاف  .اية
التجارة       من اك م وجود أن اليون الل يرى قتصادي، بالتبادل يتصل فيما
اك ة مص ا ل ون ست ن الطرف من اك جماعات وجود ع ن دولت ن ب املتدفقة ثمارات س و
ن ب جيدة وعالقات كة مش مصا خلق إ اية ال ؤدي و السالم، ع فاظ وا اع ال تجنب
ن ب قتصادية الروابط ن فتمت ن، آخر ن مثالي ن ومفكر انط إ عود قديمة فكرة و الدول،
لتفضيل تميل ن الص بجعل كفيل ا ا وج ن رب"الص ا ع  to trade rather than"(التجارة
to invade(يارات ا إ وء ال وعدم قتصادي، الرفاه ع ك ال نحو نزوعا أك ا جعل و ،
انجل نورمان كتب وكما قتصادية، و ة التجار ا اس بم املجازفة من خوفا ة N. angellالعسكر
ح مر عد لم ا أل حروب ناك ون ت لن سوف أنھ و العاملية رب ا  )23(.ةقبل
تنظر       ال خرى والقوى ن الص ن ب ائلة ال قتصادي التبادل أرقام إ اليون الل ش و
املثال يل س فع ية، نو ا ا ور و واليابان املتحدة الواليات ا رأس وع الصي للنمو شديد بقلق
من ي دراماتي ل ش ن والص الثالث الدول ن ب قتصادي التبادل صالحتضاعف مسار مباشرة ذ
عام التجاري التبادل م بلغ ، املا القرن يات سبعي أواخر املتحدة2011قتصادي الواليات مع
اليابان446.7 ومع دوالر، ية342.92مليار نو ا ا ور ومع دوالر، تحاد220.6مليار ومع دوالر مليار
ي اء567.21ورو الشر كأك دوالر نيةمليار الص التجارة وزارة بيانات حسب ن، للص ن  .التجار
دور     ع اك ل ش اليون الل ن يرا السالم، لتحقيق كآلية بالتجارة م إيما إ إضافة
يقلص ل ش الدول، ن ب م والتفا التواصل سبل ن تحس املختلفة ا ال بأش الدولية املؤسسات
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و طراف، مختلف نوايا حول وك ملزمةالش دات ع اتخاذ ع ومات ا قدرة من ضاعف
عض ة مواج أو س ت الدولية املؤسسات ان بإم ذلك، ل خالل ومن البعض، ا عض تجاه ومعقولة
مختلف ن ب والثقة التعاون من أع ات مستو نحو ق الطر شق و الدولية، للفو ثة ب ا ات التأث
 .طراف
صال      مسار مباشرة واملنظماتفمنذ املؤسسات ن الص ة عضو تضاعفت قتصادية حات
سبة إ الدولية املنظمات عن حقيقي عزال ا حالة من ن الص انتقلت فقد ي، دراماتي ل ش الدولية
الـ ت قار ة القرن% 80عضو اية العالم شاطا ك الديمقراطية الدول مشاركة سبة من
ا انضمام وجاء ، عاماملا العاملية التجارة الرامية2001ملنظمة ا ود جا ندماجإتتو
املتحدة مم إطار تحت شاطا أك دورا اليوم ن الص وتلعب الدولية، ماعة ا قيقي  .ا
الديمقراطية     بان اليون الل عتقد آخر، ء أي من السالم"أك ال"قوة نظمة و ،
وش ا قو انخراطاستمد واقل ة العسكر املغامرات تورطا قل ن وم املح رضا من ا رعي
و قيقي ا دف ال الن روب، يوب"ا ا تصرف"ملء تؤكد ال ناءات ست عض ناك أن ومع ،
نادرا ا أ إال الديمقراطية، غ الدول عض تجاه ة كب قتالية بروح الديمقراطيات يكن-عض لم أن
انية-ستحيالم إم تتقلص سوف التصور، ذا من وانطالقا البعض، ا عض ضد رب ا إ ب تذ أن
العالم الديمقراطية الدول عدد تضاعف بقدر الدولية روب   .ا
مازالت     ن الص بأن ن الي الل سليم إال" حمراء"ورغم ، الشيو السيا ا نظام إ إشارة
ال مسار أن عتقدون م قتصاديأ النمو يلعب الذي املسار و و ن، الص ن مستمر دمقرطة
ا نمو ع سر إ ار ا العالم ع ن الص انفتاح ا دفع ال قة الطر بنفس عھ، سر اما دورا
دلت وكما نامية، نية ص متوسطة طبقة خلق م سا الفردي الدخل مستوى فارتفاع قتصادي،
الت االتجارب يمنح معينة لفئة الدخل ات مستو ارتفاع آسيا، ثم الشمالية ا وأمر ا أور خية ار
أساسيا ا محر ا حي وتصبح ش، الع متطلبات كسب مجرد من عد ا إ ادف لنضال اك فرصة
ن الص ا مشا دورا تلعب سوف ا أ مل ع تبعث عديدة أسباب ناك و الدمقرطة،    )24(.ملسار
يحاج     السياسية، قوق ا الرغبة يحرك القتصادي النمو بان م اعتقاد إ إضافة
تواجد دون و ، السيا للتحرر موضوعية وظيفية رغبة يخلق قتصادي النمو بان اليون الل
ضطراب، من مرحلة قتصادي النمو سيدخل قانون، وسيادة ا موثوق ومحاكم عاقدات
من إوانطالقا ن الص ودخول نية الص ارجية ا السياسة استقرارا ن الي الل اغلب يتوقع  ذلك
الديمقراطي"منطقة انية"السالم إم أن إال ال، طو وقتا ستغرق قد العملية أن من الرغم وع ،
يال ض ون ي سوف الديمقراطي والعالم ن الص ن ب ومفتوح ل طو تصادم   )25(.وقوع
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املف      الثالثالروابط ات املتغ ن ب واملؤسسات(ضة الديمقراطية، الستخالص) التجارة، افية
القرار صناع ا عل يركز ال ساسية النقاط و نية، الص ارجية ا للسياسة سل سلوك
عن تخليھ عد العناصر ذه تون لي س الرئ اعتمد فقد ن، الص مع م عالقا املتحدة الواليات
ر منفكرة بوش س والرئ سان، حقوق مجال ا بانجازا ي مر السوق إ ن الص دخول ط
انھ إال نية الص املسألة مع التعاطي تون لي سياسة ر مظا لبعض انتقاداتھ من الرغم وع تھ ج
ع ع وقد للسالم، تروج اية ال و للديمقراطية تروج التجارة با، تقر املنطلق نفس ذلكتب ن
سا رئ يصبح أن قبل لھ ة: "خطاب ر ا تقاليد يخلق قتصادي آماال..نفتاح تولد ة خ ذه و
تنا...بالديمقراطية مص والوقت ن الص مع حر ل ش التجارة نمارس  )26(".دعنا
  : خاتمة
الدو      النظام ن املستقبلي ن الص ودور انة م حول املة صورة رسم مسألة تصطدمإن
بمسألة مر يتعلق عندما خصوصا ن، الي والل ن الواقعي تصورات ن ب الفجوة يق تض ة بصعو
النظام ن الص ستمارسھ الذي التأثـ وحدود م بقراءة املتعلقة تلك مثل حاسمة سياسية
الدولي واملؤسسات القواعد تحدي نحو ن ببك سيدفع القوة تنامي ان إذا وما ، الذيالدو ل بالش ة
واملؤسسات العال قتصاد ن الص اندماج أن أم ى، الك القوى ن ب خط صراع إ يقود
ا ز عز و القائم الدو النظام بقواعد قتناع إ ا سيقود   .الدولية
جديدة     ى ك كقوة ن الص بروز ان إذا عما مقنعة إجابة لنا تقدم ال السابقة فالتصورات
امل ذاع ن الواقعي ة مص يصب خ التار أن ورغم اع، وال رب ا إثارة إ ت ي الدو سرح
دور عزز قتصادي النمو استمرار قيقة، ا من ة عار ست ل ن الي الل بؤات ت أن إال انب، ا
ن بك القرار صناع يدفع كما الديمقراطي، التحول مسار ع سر املتوسطة التفكالطبقة عدم إ
إ ذا قتصادي، ا نمو وعرقلة قتصادية اسب امل فقدان خشية عدوانية سياسات شن
ا ضر رب ا يجعل الذي التكنولو التطور بفعل مغايرا عاملا لت ش ال الدولية التحوالت جانب
نتحار ضروب  .من
قا     استجابة عكس نية الص اتيجية س أن ع اذا محيط من لضغوط ن الص دة
ختالف و ، الدو النظام نية الص اتيجية س املصا ملضاعفة م محاوال إ إضافة ، ار ا
ون ي سوف ن للص سا ك ال ان إذا فيما يكمن الية والل الواقعية النظر ات وج ن ب قيقي ا
قتصاد للنمو فضلية منح ع أم من يةع والرفا   .ية
غ     املستقبل ن الص سلكھ سوف الذي املسار أن ع التأكيد و اية ال قولھ يمكن ما
م رغب ع افية إشارات ن بك القرار صناع ر يظ لم بتايوان، يتعلق ما ناء است و ن، ح وا
